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Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui, 1) pengembangan bahan ajar materi 
bencana banjir pada ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana, 2) efektifitas 
pengembangan bahan ajar materi bencana banjir pada ekstrakurikuler Sekolah Siaga 
Bencana. Model pengembangan menggunakan rancangan Thiagaraja model 4D. 
Desain penelitian menggunakan one grup pretest-posttest design dengan 30 
responden yaitu peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana 
di SMP Negeri 4 Klaten. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji T (t-test), 
terdapat peningkatan nilai hasil belajar rata-rata 30,6 dengan nilai rata-rata pretest 
56,0 meningkat pada post test menjadi 86,6 dan hasil uji T (t-test) menunjukkan nilai 
signifikan (2-tailed) = 0,0000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan 
H1 diterima, sehingga terjadi signifikan perbedaan antara pre-test dan post-test maka, 
bahan ajar buku materi bencana banjir yang dikembangkan dinyatakan efektif 
digunakan dalam proses pembelajaran di kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Siaga 
Bencana. Hasil penilaian produk akhir oleh responden penelitian memiliki nilai 4,0 
rata-rata ahli media dan ahli materi sedangkan 4,75 rata-rata dari guru pendamping. 
Jadi, produk buku bahan ajar materi bencana banjir termasuk kategori “BAIK”.  
Kata kunci: Pengembangan, bahan ajar, ekstrakurikuler, bencana banjir 
ABSTRACT 
This research aims to find out, 1) learning materials development flood material on 
exstracurriculer Sekolah Siaga Bencana, 2) the effectiveness of the development of learning 
materials exstracurriculer Sekolah Siaga Bencana. Model development using draft 
Thiagaraja model 4D. Design research using one grup pretest-posttest design with 30 
respondens i.e. learning follow a extracurriculer Sekolah Siaga Bencana in SMP Negeri 4 
Klaten. Data analysis techniques used were test T (t-test), there is an increase in the value of 
the results of the study average 30,6 with average value increased 56,0 pretest on post 
testbeing test result ang 86,6 T (t-test) showed a significant value (2-tailed)= 0,0000 which 
means less than 0,05 so that H0 is rejected and the H1 is accepted, so significant difference 
between pre and post test then, learning meterials flood developed stated effective use in the 
learning process in extracurricular Sekolah Siaga Bencana. The result of the assesment of 
the final product by the respondents of the research have a value of 4,0 average media 
expert and expert material where as the average 4,75 out of a teacher’s companion. So, book 
learning materials products materials flood categories include “GOOD” 
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